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CENTRO DE ENFERMERÍA (S.P.A.S.) "VIRGEN DE LAS NIEVES"
ENFERMERÍA (SAS) 00
CENTRO DE PROFESORADO "LA INMACULADA CONCEPCIÓN"
MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL (INMAC) 3195
MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA (INMAC) 3325
E.T.S. DE ARQUITECTURA
ARQUITECTURA 3158
E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
INGENIERÍA CIVIL 3200
E.T.S. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 10333
E.T.S. INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN




CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 350
F. CC. EMPRESARIALES Y DERECHO
ADMON Y DIR EMPRESAS  + DERECHO 3143
F. CC. POLÍTICAS Y DERECHO
CC. POLÍTICAS Y ADMON. + DERECHO 3143




















ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 5135
QUÍMICA S.L90
F. CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 5190
F. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SOCIAL 5131
MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL 5325
MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA 10575
MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE 367
PEDAGOGÍA 5131




F. CIENCIAS DE LA SALUD (CE)
ENFERMERÍA (CE) 3135
F. CIENCIAS DEL TRABAJO
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 3365









F. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 5281
ECONOMÍA 3237
FINANZAS Y CONTABILIDAD 3129
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 3129
TURISMO 3144
F. CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 3160
SOCIOLOGÍA 3160
F. CIENCIAS SOCIALES (ME)
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ME) 370
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ME) 335
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (ME) 335
F. DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 565




F. EDUCACIÓN Y HUMANIDADES (CE)
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (CE) 370
EDUCACIÓN SOCIAL (CE) 380
INGENIERÍA INFORMÁTICA (CE) 335
MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL (CE) 365
MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA (CE) 3140
F. EDUCACIÓN Y HUMANIDADES (ME)
EDUCACIÓN SOCIAL (ME) 565
MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL (ME) 565
MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA (ME) 5130
F. ENFERMERÍA (ME)
ENFERMERÍA (ME) 360










CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 565
FARMACIA 5320
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 5100
F. FILOSOFÍA Y LETRAS
ANTROPOLOGÍA 1365






GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 1360
HISTORIA 13150
HISTORIA DEL ARTE 13150
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 1365




















F. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ALEMÁN) 837
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ÁRABE) 1035
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (FRANCÉS) 380
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS) 3120
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